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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI 
PUPUK ANTARA UD FAJAR INDAH DENGAN GABUNGAN KELOMPOK 
TANI (GAPOKTAN) DI KABUPATEN JEPARA”. Secara umum bertujuan 
mengulas tentang pelaksanaan perjanjian jual beli pupuk antara CV Fajar Indah 
dengan Gapoktan di Kabupaten Jepara, pelaksanaan tanggung jawab CV Fajar 
Indah dalam hal terjadi keterlambatan pengiriman pupuk dan Kendala – kendala 
yang muncul pada pelaksanaan tanggung jawab CV Fajar Indah dalam hal terjadi 
keterlambatan pengiriman pupuk 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 
sosiologis, yaitu penelitian yang mengidentifikasikan dan menkonsepsikan hukum 
sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem yang mempola. 
Dalam penelitian hukum yuridis sosiologis data yang digunakan adalah data 
primer dan data sekunder. Setelah data diperoleh maka disusun secara sistematis 
sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang akan dibahas dan 
selanjutnya data tersebut disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. 
Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa Surat Perjanjian Jual Beli 
(SPJB) Pupuk Bersubsidi antara Produsen dengan Distributor dibuat untuk jangka 
waktu 1 (satu) tahun. Perpanjangan kontrak dapat dilaksanakan, apabila menurut 
penilaian Produsen bahwa Distributor tersebut memperlihatkan kinerja yang baik. 
Pengiriman pupuk selama ini yang dilakukan oleh CV Fajar Indah kepada  Toko 
Afi Tani selama ini selalu lancar. CV Fajar Indah bertanggungjawab penuh 
apabila pengiriman mengalami keterlambatan dengan catatan keterlambatan 
tersebut diakibatkan adanya masalah intern dalam CV Fajar Indah.  Sedangkan 
Kendala dalam pengiriman pupuk bersubsidi selama ini yang dilakukan CV Fajar 
Indah kepada pengecer terjadi karena memang CV Fajar Indah belum mendapat 
pasokan dari produsen pupuk PT Petrokimia Gresik, keterlambatan terjadi karena 
disebabkan bebarapa factor seperti jalan macet karena adanya perbaikan jalan dan 
bencana alam seperti tanah longsor, banjir 
Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa 
Pembelian pupuk bersubsidi harus melalui kelompok tani dengan cara menyusun 
Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Perjanjian jual beli pupuk 
antara CV Fajar Indah dengan pengecer hanya berlaku selama 12 bulan dan bisa 
diperpanjang. Pengiriman pupuk selama ini tidak menemui kendala yang berarti 
kalaupun ada bukan disebabkan dari dalam CV Fajar Indah. Pengiriman pupuk 
yang dilakukan oleh CV Fajar Indah kepada  Toko Afi Tani selama ini selalu 
lancar. CV Fajar Indah bertanggungjawab penuh apabila pengiriman mengalami 
keterlambatan dengan catatan keterlambatan tersebut diakibatkan adanya masalah 
intern dalam CV Fajar Indah. 
Kata Kunci : Perjanjian dan Pupuk bersubsidi  
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